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INTRODUCTION
EUPHUISMisoftenco㎡oundedwitheuphemismnotonlybyJapanese
studentsbutaIsobyEnglishscholars.(')IncontrastwiththisPresent
neglect,intheearlieryearsoftheEnglishRenaissanCeitwassomuch
admiredandsohighlyappreciatedthat!0OurNationareinhisdebt
foranewEnglishwhichheetaughtthem・Euphu"andhisEngland
beganfirstthatlanguage:AllourLadieswerethen､hisScholars;And
thatBeautieinCourt,whichcouldnotParley,EuPhuism,was・nslitle
regarded,assheewhichnowthere,speaksnotFrench''.(2)TheeUlogy
ofWilliamWebbeaIsoechoestheestimationofthatageasfOllows,･･･
@&MasterJohnLylyhathdeservedlymosthighcommendations,ashe
hathsteptonesteppefurtherthereinthananyeitherbeforeorsincehe
firstbeganthewittiediscourseofhisEuphueswhoseworks,surelyin
respectofhissingulareloquenceandbravecompositionofaptwords
andsentences,letthelearnedexamineandmaketryallthereof,through
allthepartsOfRhetoricke,infittephrases,inpithysentences,in
gallanttropes,inaowingspeeches,inplainsense,andsurelyinmy
judgement,IthinkhewyllyeeldhimthatverdictwhichQuintillian
givethofboththebestoratorsDemosthenesandTully,thatfromthe
one,nothingmaybetakenaway,totheothernothingmaybeadded''.（3）
GEuphuesPwaspublishedinl579,whenthespiritofRenaissancewas
animatingtheEnglishpeopleinalldirections,andinlearningand
literamrealsotheyhadgrownconsciousoftheirculturalinferiority
throughintroductionandtranslationoftheclassicalworksanditwaS
theirearnestdesiretotransfertheexcellentqualitiesofclassicstotheir
(1)Cf.C.G.Child:JohnLylyandEuphuism,P.3．Notel.
(2)E.BIount'sintroductorywordstothesixcourtcomediesofLyly.Cf.IJly's
CompleteWorks,ed.byBond,voI・’11．P、3．
(3)Webbe:ADiscourseofEnglishPoetry,(Arber'sReprint)P.46.
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B11tinthispaperIshallconfinemyselftomyfirstpurposeandwait
forthenextchancetoaccomplishmysecondpurpose.
TIDeStylisticStudyofEuphuism
1)VoCabulary.
AsIhavementionedintheintroduction,theearlierElizabethanshad
apassionforafinerdictionthantheirown,sothatanincreasingmflux
ofnewwordsfromtheContinentledthemtodepreciatetheir｡native
words.Underthecircumstances,SirJohnCheke,ThomasWilson,
RogerAschamandtheirfOllowersdefendedtheuseofthenative
Englishvocabulary･TheirideasareclearlyseenintheletterofCheke
toHobyinwhichhesaysasfollows:&$Iamofthisopinionthat
ourowntungsholdbewTittencleaneandpure,11nmixtandunmingled
withborowingofothertunges,whereinifwetakenotheedbytym,
everborowingandneverpaying,sheshallbefaintokeepherhouse
asbankrupt".(')JohnLylymayalsobeaccountedoneofthesepurists,
inspiteofhisearnestdesireforenrichingtheEnglishlanguage.
O6Lyly'swords'',saysDr・Landmann.(2)@Garegen',ineEnglish,hisideas
soundandreasonable''、ToprovetowhatextentLandmann'sassertion
istrue,weshallextractafewsentencesfromE"""鐵andexaminethe
wordsusedmthem,accordingtothe6verulesgivenbyMr.FoWler.(3)
4GBetteritisfOrtheetolivewithhonestyinthecountrythenwithhonourinthe
court,andgreaterwilthypraisebebyflyingVanitie,thenthypleasureinfOllowing
&aines・ChoosethatplacefOrthypalacewhiChismostquiet;customwillmakeit
thycountrey,andanhonestlifewillcauseitapleasauntlivinge''.(4)
l@They(Englishmen)havelongearsandshorttongues,quicketoheare,andslow
toutter,broadeyes,andlightfingers,readytoespyandapttostricke".(6)
Castiglione's'TheCourter'tram.bySirThoma9Hoby,(Everyman･sLib.)p.7.
Landmann:Euphuismp・XV
Fowler;TheKing'sEnglish,p.1.
Lyly'sCompleteWorksed・byBond・vol."I．P、314.
Ibid・vol・’1．p、31.
??????????
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<<IcancarousewithAlexander,absteinewithRomulus,eatewiththeEpicure,fast
withtheStoyck,sleepwithEndimion,watchw?thChrisippususingthese.speaches
andotherlike''.(1)
1.Preferthefamiliarwordtothefar-fetched.
Intheexamplesabovegivenalmostallthewordsarefamiliartousas
wellastothepeopleofthattime.Childsaysasfollows:@@Itmay
nothoweverbeidletoremarkhowsmallapercentageofthewords
inthe$EuPhues'areusedinotherthantheirmodernsense,…atmost
butasmallfractionofonePercentareobsolete.''(2)InthisPoint
GEuphues'contributed,insomemeasure,towardsrefIningtheEnglish
vocabulary.
2.Prefertheconcretewordtotheabstract.
IntheSeexampleswerarelymeetwiththeabstract-nounswith-〃"〃，
-"y,-"",whicharetoooftenfoundinthemodernjournalisticsentences.
3．Preferthesinglewordtothecircumlocution.
AlthoughLyly'swordsseemtoberoundaboutonaccountofhis
elabOratesentencestructure,eachofthemistoomuchpointedtObe
circumlocutory･ButtoomanypointedwordsmakethesentenCedull
andmonotonous.
4.Prefertheshortwordtothelong.
Intheaboveexamples,seventypercentarethemonosyllabicwords
whichPrOf.JesPersenclaimsasthesourceofstrength.(3)
5．PrefertheSaxonwordtotheKomance.
ThewordsofSaxonoriginareabouteightypercentintheseexamples.
EvenotherwordsofRomanceoriginaremostlyfamiliarinthedaily
use・Wecanclearlyseehowhepreferredshortandpurewords,if
wecomparetheseexampleswiththesentencesofJohnDonneor
ThomasBrowne・HislikingofthenativewordSledhimtOwritesuch
afinesongas℃upidandCampaspe'.
GCupidandmyCampaspeplayd
AtCardesforKisses,Cupidpayd;
Lyly'sCompleteWorksed・byBOnd,vOl、I.p，186.
Child:JohnLylyandEuphuism,P.41
Jespersen:GrowthandStructureoftheEnglishLanguage,PP.5-6.
?、??????
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HestakeshisQuiver,Bow,andArrows;
HiSMothersdoves,andteemeofsparrows;
Loosesthemtoo;then,downehethrowes
Thecorrallofhislippe,therose
Growingon'scheek(butnoneknowshow),
Withthese,thecristallofhisBrow,
Andthenthed加pleDfhischinne:
AllthesedidmyCampaspewinne.
Atlast,heesetherbothhiseyes;
SheewonlandCupidblinddidrise.
OLove1hassheedonethistoThee？
Whatshall(Alas!)becomeofmee?'(1)
Thushisrespectfortheacceptedidiomaticvocabularywasagreat
gainfortheEnglishlanguage・Buthispositionasamemberofthe
RevelsOffice(2)madehimaccustomedonlytotheusagesofgood
society,wherewordslackthevigourandvividnessoftheslangofthe
street.(3)Moreoverhewrotethesenovelsfortheamusementand
instructionofthecourtladies,(4)thereforehiswordsare,asawhole｡
insipidandlanguid・Thisismostremarkablymanifestedinhisuseof
adjectives.Totakeouthisfavoriteadjectivesfromthefirstparagraph
ofthe､Euphues';、0fair,fine,fresh,great,honest,merry,pleasant,
perfect,poor,proud,rich,sharp,smoothlsweetlwise,wanton,wealthy,
young,''@@thesweetestRose;thefairestflowre;thesharpestwit;the
freshestcolour."These-adjectivesareInostlyornamentaland
commonplace.AlthoughtheimPressiveandcharacterizingadjectives(5>
?????? ???
Campaspe.I11.V.62-75．Lyly'sCompleteWolks,,vol･II,P、343.
Cf.Lyly'sCompleteWorksed.byBond,vol.I,p.32fr.
Cf.Delrschbein:$NeuenglischeStilistik',p.34圧andp､66fr.
DeutschbeincitedtwicethefOllowingwordsofG1eig,6<Goodslang,that｡
isvirileandexpresSiveslang,isirfesistible.Soonerorlaterthebestofit
forcesitswayintoreceivedcolloquial,andthencetheverybestpassesinto,
theliteraryspeech,enrichingandvitalizingitlikeafrcshet.”
Cf.Lyly'sCompleteWorksed・byBoud,Ivo1.11,p.8ff..Lyly'Spreface.p.9.
"EuphueshadratherlyeshutinaLadyescasket,thenopeninaSchollers
studie.，，
Cf.Deutschdein;<NeuenglischeStilistik,'p.111".
（4）
(5)
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andyetofmorewealththenwisdome,"&GWithoutmeane…without
measure",$Geverywayetotheeyes…anywayetotheminde.''
3)Antithicalwordsje.g.;@liking...loathing',$vertue…vice',Gconceip"
...conditions'.6superiour…i㎡eriour3,‘wit…wealth…wisdom',Gwantonwill
wickedwaye.，
Toillustratethesestructuralrelationsletusanalysethesentencesof
theexampleabovegivenintoadiagram.
ThisyoUnggallanrofmolewitthenwealth
ofmorewealththenwisdome?‐?
’
seeinghimselfeinferiourtononeinpleaSantconceipts
thoughthimselfesuperiourtoalinhonestconditions
insomuchthat
’
hedeemedhimselfe(so)apttoaUthin"
：、、．：
hegauehimselfealmosttonothing
butpractisingofthosethin"commonly
whichareincidenttothesesharpwit
fnephrases,smothquipping,merrytaunting
OurI
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